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P I S S A R R A / Llibres 
Cuadernos de Pedagogia. 
25 A n o s Con t igo . C D - R O M 
Actualització de 1997. 
Edita Cuadernos de Pedagogia. 
Madr id, 1998 
E s t r a c t a d ' u n a n o v e d o s a e d i c i ó e n f o r m a t C D -
R O M r e a l i t z a d a p e r l a r e v i s t a C u a d e r n o s d e 
P e d a g o g i a , q u e r e c u l l t o t e s l e s e d i c i o n s d e s d e l 
p r i m e r n ú m e r o d e la r e v i s t a , e n 1 9 7 5 , f i n s e l 3 1 
d e d e m b r e d e l ' a n y p a s s a t . 
É s e l r e c u l l d e m é s d e 5 . 0 0 0 a r t i c l e s e n m é s d e 
2 5 . 0 0 0 f o l i s d e t e x t o s , 4 . 0 0 0 t a u l e s i g r à f i c s , i 
e n t o r n d e 1 . 0 0 0 f o t o s i i l l u s t r a c i o n s a t r a v é s 
d e l s q u a l s e s p o t r e a l i t z a r u n r e c o r r e g u t h i s t ò -
r i c p e r l ' e d u c a c i ó d e l ' E s t a t e s p a n y o l d e s d e l 
p o s t f r a n q u i s m e . 
E l C D d i s p o s a d ' u n s i s t e m a d e r e c e r c a p e r 
t e m e s , d a t e s d e p u b l i c a c i ó , t í t o l d ' a r t i c l e s , 
a u t o r s o il l u s t r a d o r s . P e r m e t t a m b é d ' i m p r i m i r 
MIRALLES I MONSERRAT, J. 
Corpus d 'an t ropòn ims 
ma l lo rqu ins del seg le X I V 
Edita l ' Insti tut d'Estudis Catalans. 
Barcelona, 1997 
i e x p o r t a r t e x t o s i f o t o s a q u a l s e v o l p r o c e s s a d o r 
d e t e x t o s d ' ú s h a b i t u a l . I s u p o r t a q u a l s e v o l v e r -
s i ó , t a n t d e W i n d o w s c o m e n M a c O S . 
I l o r c a , l ' o r i g e n d e l s r e p o b l a d o r s , e l s o r í g e n s 
g e n e a l ò g i c s d e f a m í l i e s i l l i n a t g e s , e t c . F i n s a r a 
n o h i h a v i a d o c u m e n t a c i ó t a n p r e c i s a s o b r e la 
c o m u n i t a t j u e v a , p e r e x e m p l e , o l a p o b l a c i ó d e l s 
e s c l a u s . 
J o a n V e n y d i u a l p r ò l e g : 
«Aquesta obra és com la d'un 
camperol que ha artigat un 
camp i després l'ha emprimat, 
binat i terçat abocant-hi tot el 
seu saber i experiència. Ha dei-
xat la terra a punt de sembrar. 
Seguiran, doncs, a aquest tre-
ball d'arreplega de dades, altres 
treballs, d'interpretació. Signi-
ficarà una base segura. Tot fulle-
jant l'original, no he resistit la 
temptació de prendre unes 
notes puntuals que poden ser 
una mostra, minúscula de la uti-
litat i el bon servei d'aquest cor-
pus documental mallorquí». 
El C o r p u s d ' a n t r o p ò n i m s m a -
l l o r q u i n s d e l s e g l e X I V e s d e v é 
u n a e i n a n o n o m é s d e c a i r e 
l i n g ü í s t i c , s i n ó t a m b é d e c a i r e 
a n t r o p o l ò g i c , h i s t ò r i c , s o c i a l i 
e c o n ò m i c p e r a e n t e n d r e la 
s o c i e t a t m a l l o r q u i n a d e l s e g l e 
XIV. 
E s t r a c t a d ' u n a r e c o p i l a c i ó d e 
t o t e s l e s l l i s t e s c o n e g u d e s d e 
m a l l o r q u i n s i m a l l o r q u i n e s d e l 
s e g l e X I V - m é s d e v i n t m i l - , 
b a s e p e r a p o d e r e s t u d i a r la 
d e m o g r a f i a m e d i e v a l , l e s i m m i -
g r a c i o n s r e g i s t r a d e s a M a -
J O A N M I R A L L E S I M O N S E R R A T 
CORPUS D'ANTROPÒNIMS 
MALLORQUINS DEL SEGLE XIV 
6 4 P I S S A R R A 9 0 
LÓPEZ, E. 
SANCHÍS, LI. 
Jocs motrius per a l'escola 
Ed.Inst i tut d 'Estudis 
Baleàrics. Palma, 1997 
El j o c é s u n a c t e d ' e x p r e s s i ó i e x p a n s i ó d e la 
p e r s o n a l i t a t i , p e r t a n t , u n e x e r c i c i s e r i ó s p e r a 
q u a l s e v o l e d a t . 
E l l l i b r e p r e s e n t a u n r e c u l l d e j o c s p s i c o m o t r i u s 
( t r e s - c e n t s ) t r a c t a t s i e s t r u c t u r a t s a m b f i n a l i t a t 
p e d a g ò g i c a . 
VALLESPIR, J. (Coord.) 
Multiculturalisme a Mallorca 
Servei de Publicacions de la UIB 
Palma, (1997) 
E s t r a c t a d ' u n a p u b l i c a c i ó e n la q u a l s ' h i r e c u l l 
u n a s è r i e d e t r e b a l l s o b r e M a l l o r c a c o m a e s p a i 
m u l t i c u l t u r a l o n e s b a r r e j a u n c o n j u n t d e c u l t u -
r e s , f r e q ü e n t m e n t p o c r e l a c i o n a d e s . E s p l a n t e -
g e n e l s p e r i l l s d e l e s c u l t u r e s m a j o r i t à r i e s p e l 
q u e c o m p o r t e n d ' u n i f o r m i t z a c i ó i d e p è r 
d u a d e la p r ò p i a i d e n t i t a t . 
E n e l p r i m e r a p a r t a t , 
Multiculturalisme i identitat 
cultural, s ' i n t e n t e n e s t a b l i r 
e l s p a r à m e t r e s s o b r e e l s 
q u a l s e s m o u e n e l s d i s t i n t s 
t r e b a l l s d ' a q u e s t r e c u l l . E s 
d e f e n s a l a h i p ò t e s i q u e e l s 
c a m i n s q u e p o d e n d u r a l a 
i n t e r c u l t u r a l i t a t s ó n d i v e r s o s 
p e r ò , e n c a p c a s , n o p o d e n o b l i -
d a r n i m e n y s p r e a r l e s c u l t u r e s 
a n o m e n a d e s m i n o r i t à r i e s , s o b r e -
t o t s i a q u e s t a é s la c u l t u r a r e c e p t o -
r a . 
E n u n s e g o n c a p í t o l , La població 
estrangera a Mallorca, e s r e a l i t z a u n a 
a n à l i s i q u a n t i t a t i v a d e l a p o b l a c i ó 
e s t r a n g e r a a l ' I l l a . 
S e g u e i x u n t r e b a l l c e n t r a t e s u n a p e t i t a p o b l a c i ó 
d e la S e r r a , Deià, municipi multicultural, e n e l 
q u a l s ' a n a l i t z a e l g r a u d ' i n c i d è n c i a i e l t i p u s d e 
r e l a c i o n s q u e s ' e s t a b l e i x e n e n t r e e l s d i s t i n t s 
c o l · l e c t i u s . 
E l s e g ü e n t t r e b a l l f a r e f e r è n c i a a l s m a t r i m o n i s 
m i x t o s i l a i n v e s t i g a c i ó s ' h a c e n t r a t e n a q u e l l e s 
p a r e l l e s e n q u è u n d e l s d o s h a n a s c u t a l e s I l l e s 
i l ' a l t r e a l ' e s t r a n g e r . S ' h a t r e b a l l a t l ' e l e m e n t 
c u l t u r a l p e r e x c e l · l è n c i a , La llengua dominant en 
els matrimonis mixtos, i h e m i n t e n t a t e s b r i n a r 
f i n s a q u i n p u n t h a p r e v a l g u t l a l l e n g u a d e la 
c u l t u r a r e c e p t o r a e n r e l a c i ó a l a l l e n g u a d e la 
c u l t u r a i m m i g r a n t . 
E n e l q u a r t c a p í t o l , t i t u l a t Mallorquins i peninsu-
lars, t o t s e g u i n t l a p r o p o s t a d e J a v a l o y 
r e s p e c t e d e l d i f e r e n c i a l s e m à n t i c , t r a c -
t a m la q ü e s t i ó d e l s e s t e r e o t i p s . 
E n la m a t e i x a l í n i a q u e e l t r e b a l l a n t e -
r i o r , s e g u e i x u n a i n v e s t i g a c i ó m o l t 
e s p e c í f i c a c e n t r a d a e n La població 
magrabina resident a sa Pobla. 
E n e l s e g ü e n t a p a r t a t , Procés 
d'integració de la població bòsnia 
resident a Sóller i a Palma, s ' h i 
e x p o s a q u i n h a e s t a t e l p r o c é s 
d ' a r r e l a m e n t d ' a q u e s t c o l · l e c -
t i u a l a n o s t r a i l l a i t a m b é e l s 
p r o b l e m e s a l s q u a l s h a n 
h a g u t d e f e r f r o n t . 
F i n a l m e n t , n o e s p o d i a 
d e i x a r d e b a n d a , e s t r a c t a e l 
t e m a d e l ' e s c o l a r i t z a c i ó d e s d ' u n a 
p e r s p e c t i v a m u l t i c u l t u r a l . H e m a n a l i t z a t q u è 
e s t a n f e n t Les escoles estrangeres en el context 
sociocultural de Mallorca p e r a l c o n e i x e m e n t i la 
d i f u s i ó d e la c u l t u r a d e l l l o c o n d e s e n v o l u p e n la 
s e v a t a s c a i e s c o n s t a t a q u e e l s c o l · l e g i s e s t r a n -
g e r s d e s e n v o l u p e n u n a l a b o r f o r m a t i v a t o t a l -
m e n t d e s c o n t e x t u a l i t z a d a d l ' à m b i t c u l t u r a l e n 
e l q u a l e s t r o b e n u b i c a t s i q u e n o f a c i l i t e n l e s 
r e l a c i o n s i n t e r c u l t u r a l s . 
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